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Resum i conclusions II Jornada d’Estudi
i Debat del CEV. 10 desembre de 2011
Biblioteca Ernest Lluch 
Ramon Iglesias Romaguera
Seguint l’estela de la I Jornada d’Estudi i Debat del Centre d’Estudis Vilassarencs 
(CEV), va semblar bé organitzar-ne una segona, el títol de la qual fou: II Jornada 
d’Estudi i Debat del Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV), dedicada a Personatges 
de Vilassar de Mar.
Va tenir lloc el dissabte dia 10 de desembre de 2011 a partir de les 9:30h 
a la Biblioteca Ernest Lluch i comptà amb una setantena d’assistents. En 
l’organització hi tingué un paper destacat la Biblioteca Ernest Lluch i l’Institut 
Ramon Muntaner.
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En la jornada s’aprofundí en el coneixement de personatges que han destacat 
entre els segles XIX i XX en el panorama cultural de Vilassar de Mar: personatges 
amb projecció mundial com ara el pare de la geologia a Catalunya, Jaume Almera 
Comas; la pintora naïf Carme Rovira; el compositor, organista i mestre de capella 
Joan Rebull; el capità Ernest Julià; l’enginyer naval col·laborador de Narcís 
Monturiol, Joan Monjo i Pons. 
La jornada comptà amb una ponència de caire general i unes comunicacions 
específiques que miraren d’emmarcar una sèrie de personatges. A la ponència, 
Alexis Serrano va fer unes reflexions de sociologia en torn del microcosmos 
vilassarenc de caire més general i integrador mentre que les comunicacions 
prengueren més en detall personatges concrets de la història de Vilassar de Mar. 
 Programa 
09.30h Benvinguda i presentació de la II Jornada d’Estudi i debat.
Meritxell Vinaixa, regidora de cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
Ramon Iglesias, vicepresident del Centre d’Estudis Vilassarencs.
10.00h Ponència de fons. 
Alexis Serrano: La constel·lació de personatges de Vilassar. Una interpretació 
sociològica de les xarxes relacionals entre els segles XIX i XX.
 Comunicacions
10.30h Damià de Bas Macià: Jaume Almera, Canonge de la seu de Barcelona i 
pare de la geologia catalana. (Llegí la comunicació Ana Prat Santos).
10.45h Maria Gràcia Gelpí: Carme Rovira, pintora naïf.
11.00h Tomàs Mayor Nîmes: Mossèn Joan Rebull prevere, músic i excursionista.
11.15h Ernest Ortoll: Breu aproximació biogràfica a Ernest Julià.
11.30h Pausa cafè
12.15h Agustí Martín Mallofré: Joan Monjo i Pons enginyer naval i professor de 
nàutica.
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12.30h Joan Giménez Blasco: Els Sust, una saga de mariners.
13.00h Projecció de la darrera entrevista a Rosa Sust Mir (EPD)
Una producció del Centre d’Estudis Vilassarencs.
13.30h Taula rodona, debat i torn obert de paraules:
Passat, present i futur a través dels personatges vilassarencs. Oblit, memòria o 
historiografia.
13.45h Clausura de la II Jornada d’Estudi i debat del CEV.
 Desenvolupament
La jornada ve transcórrer segons el que s’havia previst, però l’horari es dilatà i es 
va allargar la sessió per no haver-se cenyit les intervencions al temps programat. 
Malgrat tot, els assistents van excusar la demora, a causa de l’interès de les 
mateixes.
Hi hagué dues absències destacades al programa. Per un imprevist, la Regidora de 
Cultura, Meritxell Vinaixa, va excusar la seva absència i fou el vicepresident del 
CEV, Ramon Iglesias, qui va fer la benvinguda i la presentació. Per altra banda, el 
Sr. Damià de Bas va excusar la seva absència, per l’edat i la malaltia que pateix, 
però va lliurar la seva comunicació perquè fos llegida en nom seu, cosa que va 
fer Anna Prat Santos. Cal destacar els contactes durant la pausa pel cafè que 
propiciaren una sèrie d’aproximacions molt profitoses pel futur de l’entitat i de la 
recerca en el municipi i la comarca. Sens dubte, la part més emotiva de l’acte fou 
el visionat de la darrera entrevista feta a la Sra. Rosa Sust i Mir, benefactora del 
CEV, que ens va deixar el febrer de 2011.  
 Conclusions 
Entre els ponents i comunicants assistents a la segona Jornada s’acordà:
1
Publicar algunes de les aportacions de la sessió a les properes edicions del CEV.
2
Que, atesa la bona acceptació del públic tant en la I com en la II Jornada d’Estudi 
i debat del CEV, en endavant aquestes sessions serien biennals si fos possible 
anuals.
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3
Que en endavant sempre les Jornades d’Estudi i Debat del CEV es durien a terme 
a finals o a inici d’any. 
4
Que la III Jornada d’Estudi i debat del CEV (2013) se centrarà en el tema dels 
naufragis a Vilassar de Mar i el Maresme entre els segles XVIII i XX atesa la gran 
quantitat de documents i la manca d’estudis relatius tot aprofitant la inerencia de 
l’any Titanic.
5
Que la IV Jornada d’Estudi i debat del CEV (2014) abordarà alguna temàtica de 
caràcter artístic, encara per definir. 
